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   Statistical observations of 19,678 outpatients and 2,601 inpatients at our department from 1975 
to 1982 revealed the following results. 
   The new cases in the outpatient clinic were in decreasing order nonspecific infections (50.8%), 
urogenital tumors (11.9%), urolithiasis (9.3%) and urogenital anomalies (8.0%). 
   The inpatients according to the organ were in decreasing order kidney (29.6%), prostate (25.5%), 
bladder (13.4%) and ureter (11.9%). 
   Operations were performed 2,414 times. Frequent operations were in decreasing order phimosectomy 
(360 times, 14.9%), TUR-Bt (284 times, 11.8%), transurethral cryosurgery of the prostate (215 times, 
8.9%), vasectomy (190 times, 7.9%) and orchiopexy (152 times, 6.3%). 
   More young persons comprised the outpatients of our hospital than at other facilities. 


























































































































Table2.外来 患 者 の主 要 疾 患1975～1982
主要疾患
































計 11618 7267 18887










































計 1263 487 1750
患 老 総 数 は260名 で,
































Fig・5.尿路 結 石 症患 者 年度 別 推 移
19811982(年 度)
Table4.尿路 性 器腫 瘍1975～1982 尿路性器結核1975～1982
































































































Table5.尿路 性 器 奇形1975～1982 尿路性器の非特異性炎症(外 来患者)1975～1982
種類 性別 男 女 計 種類 性別 男 女 計
重複腎孟尿管
形 成 不 全 腎
馬 蹄 鉄 腎
の う 胞 腎
腎 下 垂




真 性 包 茎
埋 没 包 茎
尿 道 下 裂




































腎 孟 腎 炎 急162
慢155




































































糸 球 体 腎 炎
腎後性腎不全
蛋 白 尿






















計 586 406 992
Table7.その他 の下 部 尿 路 疾患1975～1982




膀 胱 神 経 症69189258
神 経 因性膀胱117112239
尿 失 禁128109237
膀 胱 憩 室
膀 胱 異 物
6
0
尿 道 狭 窄212
外尿道口のう腫12















男 子 不 妊 症
血 精 液 症
性 器発 育不全
性的ノイローゼ
前 立 腺 症
陰茎持続勃起症
形成性陰茎硬結
仮 性 包 茎
嵌 頓 包 茎
陰 萎
陰 の う 水 腫
精 索 水 腫
睾 丸 稔 軽 症
睾 丸 過 敏 症






















































Fig.8.入院患 者 年 齢 別 人数
の 上部 尿路 疾 患,非 特異 性 炎 症 と続 く.男 女 全体 と し 男 子 で は前 立 腺 関連 疾 患 が620名 と約i/3を 占 め て
て は,尿 路 性 器 腫 瘍 が853名,34.1%,で第1位,第 お りこの 中 に は 前立 腺 肥 大 症 が456名(73.5%)占 め
2位 は 尿路 結 石 症 の417名,16.7%で以 下Tableの て いた.つ ぎに 腎,膀 胱,睾 丸 の順 で あ る.女 子 で は,
ご と くで あ った.腎,尿 管,膀 胱 の順 に 多か った.










Fig.9.1975～1982年度 の前 半 に お け る年 齢別 患 者 数 の比 較(入 院)
Table8.入院 患者 の 主要 疾 患1975～1982
主要疾患
































計 1911 590 2501
Table9.臓器 別入 院患 者 数1975～1982 尿路性器悪性腫瘍(入院)





















































































































平 均 年 齢67.7歳,女子11名,平 均 年 齢65.2ue,合計86
名,平 均 年 齢67.3歳で あ った.原 疾 患 は,頻 度 順 に,
男 子=① 膀 胱 癌,29名,② 前 立 腺 癌,14名,③ 腎 癌,
5名,女 子:① 子 宮 癌,3名,以 下Table13の ごと
くであ った.死 因 別 順 位 で は,① 悪 液 質32名,② 心
不 全14名,③ 腎 不 全11名,以 下Table13の ご と
くであ った.な お この 死亡 例 の うち,前 立 腺 摘 出術 後
の再 生 不 良 性 貧 血 の1例D,悪 性 リンパ腫 の1例2),
脳 腫 瘍 よ り発 見 され た 左 腎癌 の1例3>,筆 丸 腫 瘍 の1
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3)和志田裕人 ・上田公介 ・平林紀男:両 側腎腫瘍の
1例.泌尿紀要22:19～24,1976
4)和志田裕人 ・津 ケ谷正行 ・伏見 登 ・加藤次朗 ・
平林紀男:特異な腎過誤腫の1例.日 泌会誌74
:853～860,1983
5)郡山和夫 ・西 昇平 ・蓮井良浩 ・山口孝則 ・大藤
哲郎 ・棚田敏文 ・斉藤 康 ・新川 徹 。長田幸夫
・石澤靖之=富 崎医科大学泌尿器科vek'ける1982
年の臨床統計.西 日泌尿45:1281～1287,1983
6)室本哲男 ・川上一雄 ・前原 進 ・花咲宏一 ・小野




1死 亡 者 数 男 子
女 子
合 計
死 亡 統 計(1975～1982)























































































7)岡島英五郎 ・平松 侃 ・伊集院真澄 ・平尾佳彦 ・
小原壮一 ・塩見 努 ・馬場谷勝廣 ・丸山良夫 ・窪
田一男 ・駒田佐多男 ・佐々木憲二 ・三馬省二 ・末
盛 毅 ・吉田克法:奈 良県立医科大学泌尿器科学
教室における1979年の臨床統計.泌 尿紀要28:
1325～1334,1982
8)百瀬俊郎 ・妹尾康平 ・上田豊史 ・伊東健治 ・黒田
憲行 ・吉峰一博 ・北田真一郎 ・河野博巳 ・水之江







10)尾本敏 男 ・八 木 拡 朗 ・高 山 一生 。田中 正 利 ・加 治
慎 一 ・田 辺 一成=九 州厚 生 年 金 病 院 泌 尿器 科 の
1982年度 臨 床 統 計,西 日泌 尿45:1289～1294,
1983
H)安 食 悟 朗 ・中村 章=新 濤 市民 病 院 泌 尿 器 科 に お
け る 約7年 間 の手 術 統 計,西 日泌尿 製:331～
335,1982
<学会発表>
1)第134回東海泌尿器科学会名古屋地方会にて発表,
2)第137回東海泌尿器科学会岐阜地方会にて発表.
3)第1回尿路悪性腫瘍研究会にて発表.
4)第8回尿路悪性腫瘍研究会にて発表.
(1984年6月26日迅速掲載受付)
